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The research in financial history has always been one of the most popular 
direction of Ancient Chinese history research, especially in the Tang and Sung 
Dynasties. However, as given the relative lack of data, and the academic focus mainly 
on the Tang or Sung, the research of the financial emissary in the Five Dynasties is 
still relatively weak. The past research is almost on or under the next extension of the 
study of Tang or Sung, or the expansion of the study in the institutional history of the 
Five Dynasties and Ten States. Some research has mentioned it but not deeply 
enough. They can't demonstrate the post picture of the financial  emissary in the 
central government in the Five Dynasties systematically and comprehensively.  
Base on the sorting out of the relevant historical materials, this paper attempts 
to show a certain picture of the financial emissary in the central government in the 
Five Dynasties, through investigating the change and the development process and 
researching on the functions and the lower officers of the emissaries under the 
central financial system. In addition, as the study of the Suijunzhuanyunshi in the Five 
Dynasties has less concern before, the paper also carried some work on it. And the 
author hopes it can have some benefits for the research in this area.  
The main structure of this article:  
Chapter Ⅰ, this chapter is an introduction section, mainly explains the reasons 
for choosing this topic and research methods, also gives a brief review of previous 
articles. 
Chapter Ⅱ, investigates and explains the changes and the development process 
in the central financial secretary in the Five Dynasties in detail, as well as the reason 
of the set and abandoned of some related emissaries. 
Chapter Ⅲ, describes the functions and lower officers of emissaries of the 
central financial system in the Five Dynasties completely and their system such as 
Sansishi, Zuyongshi, Guojishi and so on. Also, the chapter pays some attention on 

















Chapter Ⅳ, first of all, it pays attention to the origin of the Suijunzhuanyunshi. 
Then it introduces the situation and the lower officers of the Suijunzhuanyunshi in 
the Five Dynasties by using the schedule. At the last part, it simply investigates the 
relationship of the Suijunzhuanyunshi in the Five Dynasties and the Zhuluzhuanyunshi  
in the Sung Dynasty. 
Conclusion, the final concluding remarks. 
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